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ه سطحي پزشكان در چ كه نيا .رديگ يكه توسط پزشكان انجام م باشد مي يبهداشت یها مراقبت تيفيبهبود ك ي،شكزآموزش پ ياصل یدورنما زمينه و هدف:
پاسخگوی نيازهای در حال تغيير  تاوابسته است كه دانشجويان پژوهشگری تربيت كند  يبه آموزش پزشك ،ه كنندياراخود را و در چه زماني خدمات 
مطالعه ز انجام هدف اتواند چنين بستری را فراهم سازد.  مي ،های يادگيری دانشجو محور له به عنوان يكي از روشأبر مس تنيمب یريادگيجامعه باشد. 
ه شواهد يمند و با ارا مرور نظامبا استفاده از  رانيا يعرصه آموزش پزشك در ،روش آموزش نيثر از اؤاستفاده م برای ياطلاعات مناسب دستيابي به ،حاضر
 .بود نهيزم اين موجود در
 ثير آن در يادگيری، رضايتمندی و اثربخشي آن درأت زانيم نهيدر زم كه راله أبر مس يمبتن یريادگي نهيمقاله انجام شده در زم 21، حاضر مطالعه كار: روش
 یها گاهيو از پا رانيا وله أيادگيری مبتني بر مس آموزش پزشكي، یها واژه ديمقالات با استفاده از كل هيكل داد.قرار  يمورد بررس، آموزش پزشكي بود
 جينتا .دياستخراج گرد ،منتشر شد رانيدر ا 6371-99ی ها كه از سال ISIو  xedeMnarI، DIS، ralohcS elgooG، narigaM، deMbuP ياطلاعات
 -يليست مطالعات توصيف و چک) emmargorP sllikS lasiarppA lacitirC( PSAC ينيبال يابيمطالعات ارز ستيل مطالعات بر اساس چک هيكل
 يمورد بررس ابيدو ارز سط) توEBORTSيا  ygoloimedipE ni seiduts lanoitavresBO fo gnitropeR eht gninehtgnerTS( تحليلي
 قرار گرفت.
 نيعملكرد دانشجويان با ا گزارش شد. همچنين،بالا  ،نوع روش آموزش نياز ا تيرضا زاني. مگرديد مقاله وارد مطالعه21شده،  افتيمقاله  371ازها:  هتافی
خودراهبری،  فعال، ریعملي، تقويت يادگي در حيطه باليني و به خصوص ،انينشجودا یريادگي شيدر افزا یدار يمعن ريثأو ت روش آموزش خوب بود
 .انگيزش و تفكر نقادانه داشت
مورد  رانيا يثر و ارزشمند در آموزش پزشكؤروش آموزش م کيعنوان ه تواند ب يله مأيادگيری مبتني بر مسحاضر، مطالعه  جيبر اساس نتا :گيری نتيجه
 .ردياستفاده قرار گ
 مند مرور نظام ران،يله، اأبر مس يمبتن یيادگير ،ي: آموزش پزشكها واژه كليد
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 مقدمه
 متنوع های عرصه به نياز دليل به پزشكي علوم آموزش
 سلامت با مرتبط مسايل گيری شكل و وسيع گستره در يادگيری
 خاصي های يويژگ از ها آموزش ساير به نسبت مردم، بيماری و
 متبلور آن وسيع مفهوم به باليني آموزش در كه است برخوردار
 مبنای بر پزشكي آموزش های برنامه در تغيير ضرورت شود. يم
 است هشد باعث آينده قرن پزشک نوين نقش و جامعه نيازهای
 نحوی به ؛دهد رخ پزشكي آموزش های برنامه درتغييراتي  كه
 مشكلات شناسايي در التحصيلان فارغ های توانمندی كه
 سلامت حفظ و مراقبت انجام نحوه و جامعه درماني -بهداشتي
 ،لهأمس بر يمبتن یيادگير جديد رويكرد .)1( يابد افزايش مردم
 .)6( باشد پزشكي آموزش بهبود در راهكارها از يكي تواند مي
 یها روش از ييك عنوان به لهأمس بر يمبتن یيادگير روش
 موجب كهشناخته شده است  محور دانشجو يآموزش نوين
 یقو يعلم پايه ايجاد ،يبالين استدلال تقويت ،یريادگي کتحري
 . همچنين،شود يم یخودآموز یها مهارت گسترش و يشناخت
 محيط و يبالين عرصه در دانشجويان یتوانمند به تواند يم
 عنوان به لهأمس بر يمبتن یيادگير كند. کكم ها آن آينده يشغل
 يپزشك آموزش در را یا ويژه جايگاه ،یيادگير در ينوين روش
 صورته ب دنياسر اسر در و است ادهد اختصاص خود به
 كاره ب ها رشته ساير و پزشكي آموزش های برنامه در گسترده
 .)7، 9( شود مي برده
 جمله از آموزش نوين های روش مورد در متون مرور
 وجود با كه دهد مي نشان ،ايران در لهأمس بر يمبتن یيادگير
 از استفاده هنوز ها، روش اين زاستفاده ا با مطالعاتي انجام
 نگرفته قرار توجه مورد كافي اندازه به آموزش نوين های روش
 كه داد نشان همكاران و زارع گاوگانيپژوهش نتايج  است.
 در كه هايي پيشرفت وجود با لهأمس بر مبتني يادگيری
 مطالعه هنوز ايران در، گرفته انجامتوسعه يافته  كشورهای
 يادگيری زمينه در مقاله 2 فقط و شدهن جامان آن روی جامعي
 enildeM و ISI های پايگاه در سال 31طي  در لهأمس بر مبتني
 اين در مطالعه كمبوددهنده  نشان كه است رسيده چاپ به
 جايگاه به توجه با ،رو اين از .)9( باشد مي ايران در زمينه
 ،آموزش نوين های روش اثربخشي و اهميت و پزشكي آموزش
كند  یبند جمع را مطالعات اين نتايج كه پژوهشيانجام  بهاز ني
 ها، یريز برنامه برای اطلاعات اين از يروشن ديد و
 .رسد به نظر مي، ضروری دهد هيارا مداخلات و ها یگير تصميم
 انجام مطالعات مند نظام مرور ،حاضر از انجام تحقيق هدف
 ايران يپزشك شآموز در لهأمس بر يمبتن یيادگير زمينه در شده
 و انگيزه ايجاد ،یيادگير ميزان در روش اين ثيرأت و
 شايد ،راستا اين در .بود روش اين از دانشجويان یرضايتمند
 اين از استفاده و توسعه برایرا  مفيدی اطلاعات حاضر مطالعه
 سازد. فراهم ايران یها دانشگاه سطح در آموزش نوع
 
 كار روش
 9971 سال در كه بود مند ظامن مروری از نوع مطالعهاين 
 های واژه كليد از استفاده با نياز مورد اطلاعات .گرفت انجام
 آموزش یها واژه با آزاد صورت به همچنين، و HSeM
 های معادل و »ايران و لهأمس بر يمبتن یيادگير ،كيپزش«
 desab-tcejorP ،noitacude lacideM« شامل ها آن انگليسي
 fo beW اطلاعاتي های پايگاه از »narI ،)LBP( gninraeL
 و DIS، ralohcS elgooG، narigaM، deMbuP، ecneicS
 اخير سال 61 به جستجو نتايج .گرديد آوری جمع xedeMnarI
 ورود از بعد و قبل سال ششبه  ييعن ،)6371-99های  سال(
 شده چاپ مقالات .شد محدود ايران به يپزشك آموزش رشته
 های معيار .گرفت قرار جستجو مورد يسيانگل و فارسي زبان به
 بر يمبتن یيادگير زمينه در انجام شده مطالعات شامل ورود
در اين  يانگليس و يفارس زبان به شده چاپ مقالات له،أمس
 با لهأمس بر يمبتن یيادگير (مقايسه یا مداخله مطالعات ،زمينه
 ياثربخش، یيادگير ميزان كه مطالعاتي ،)يسخنران( يسنت روش
 يسنت روش با مقايسه در را دانشجويان یرضايتمند ميزان و
و مطالعات انجام شده در اين زمينه در  دنباش كرده يبررس
 شده هيارا مقالات شامل نيز خروج معيارهای كشور ايران بود.
 بر را لازم كيفيت كه يمقالات و یمورد گزارش ها، همايش در
 همكاران و حضرتي ...بر يمبتن یگيرثير يادأت کيستماتيس يبررس
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 يتحليل –يتوصيف مطالعات های ليست کچ اساس
 seiduts lanoitavresBO fo gnitropeR eht gninehtgnerTS(
 lacitirC( PSAC و )EBORTSيا  ygoloimedipE ni
 .نداشت) emmargorP sllikS lasiarppA
 ro melborp tneitap[ OCIP الؤس اساس بر مقالات
و  )I( noitnevretnI، )C( nosirapmoC، )P( noitalupoP
 در ،بود شده طراحيمحققان  توسط كه ])O( semoctuO
 ،لهأمس بر مبتني دگيریيا كليدی كلمات با شده ذكر های پايگاه
 ها آن انگليسي های معادلو  رانيا و يپزشك آموزش، سخنراني
 lacideM ، erutceL،gninrael desab melborP )LBP(
 گرفت. قرار جستجو مورد narI dna noitacude
 P = لهأمس بر يمبتن یريادگي
 I = يسخنران اي يسنت یريادگي
 O = یتمنديرضا ،یريادگي در ريثأت ،ياثربخش
 افزار نرم وارد آمده دسته ب مطالعات تمام ،نهايت در
 كتابدار توسطبررسي اوليه آن  و گرديد 5X etoNdnE
 خارج مطالعه از نامرتبط و یتكرار موارد و صورت گرفت
 نفر دو توسط مقالات ،یتكرار موارد حذف از پس. شد
 نوع سه كه EBORTS ليست کچ از استفاده با و ارزياب
 -مورد ،)yduts trohoCگروهي ( هم ای شاهدهم مطالعات
 كه PSACليست  چک وكند  بررسي مي را مقطعي و شاهدی
 عدم صورت در ،نمايد بررسي مي را یشاهد -مورد مطالعات
 دو بين اختلافدارای  موارد .حذف گرديد مطالعه از اعتبار
 معيار فاقد مطالعات تا شد داده ارجاع سوم فرد به ارزياب
برای گرفتن توضيحات  ،لزوم صورت در شود. حذف ،ورود
 ارتباط گاندنويسن با ،ات مطالعاتييتر در خصوص جز شفاف
 كه مقالاتي و بررسي مقالاتهمه  عناوين ابتدا .گرديد برقرار
 در. شد گذاشته كنار مطالعه از ،نبود سازگار مطالعه اهداف با
 مورد مقالات كامل متن و چكيده ترتيب به ،بعدی مراحل
 و خروج معيارهایدارای  مطالعات تا گرفت قرار مطالعه
 و شناسايي ،داشت مطالعه اهداف با ضعيفي ارتباط كه هايي آن
 مقالات مرتبط، غير مقالات حذف از بعد د.وش گذاشته كنار
 اطلاعات وگرديد  بررسي و مطالعه كامل طور به شده انتخاب
 )elbat noitcartxE( شده طراحي جدول از استفاده با نياز مورد
 از . همچنين،شد خلاصه و استخراج lecxE افزار نرم در
 سازماندهي برای 5X etoNdnE منابع مديريت افزار نرم
 تكراری موارد شناسايي و ها چكيده و ها عنوان ،مطالعه
 .گرديد استفاده
 حذف از بعد .بود مقاله 371 شامل جستجو اوليه نتيجه
 ارتباط ها، پايگاه بين ترکمش مقالات مرتبط، غير مقالات
 وارد مقاله 21 ضعيف،تحقيقات  و مطالعه اهداف با ضعيف
 مطالعه كامل طور به شده انتخاب مقالات .)1(شكل  شد مطالعه
 جدول از استفاده با نياز مورد اطلاعات .گرديد بررسي و
 انجام شهر انتشار، سال و مقاله نويسنده شامل كه شده طراحي
 كلي نتيجه و مطالعه نوع و هدف ندگان،كن شركت مطالعه،
 .شد خلاصه و استخراج بود، مقاله
 
 
 ندم نظام مرور به مطالعات ورود مراحل :1 شكل
 .خارج شد يوشانهمپمقاله دارای  37 
 .مقاله بررسي شد 39متن كامل 
 .مقاله تكراری باقي ماند 37ركورد پس از حذف  331
 .عنوان و چكيده حذف شدي بررس مطالعه در 32
 شد. ضعيف حذف ه به دليل مطالعهمقال 96 .مقاله وارد مطالعه شد 21
 :مقاله يافت شد 371در جستجوی اوليه 
  مقاله در مقاله در  37 DIS مقاله در 96 ، xedeM narI مقاله در 96 ، narigaM مقاله در 2 ، ISI مقاله در 3 ، deMbuP مقاله در  37 ، ralohcS elgooG
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 ها یافته
 نشان داده شد. 1 بررسي در جدولمورد  مطالعات های يافته
 
 شده بررسي مقالات های ويژگي :1 جدول
 شهر منابع
شركت 
 نندگانك
 گيری نتيجه نوع مطالعه هدف مطالعه
و اديب ديانت 
 ) 2(باقری  حاج
 كاشان
 دانشجوی 36
 پرستاری
در افزايش  LBPثير أت مقايسه دو روش و
 های ارتباطي و انگيزه، تقويت مهارت
ايجاد  ثير آن درأت های دانشجويان و توانمدی
ميزان  ترس و كنترل استرس و، محيط دوستانه
 رضايتمندی
 –مورد
 یشاهد
افزايش انگيزه  ،ها توانمندی، های ارتباطي باعث تقويت مهارت
ولي استرس دانشجويان را  ،ايجاد يک جو دوستانه شد دانشجويان و
و مقايسه اين دو روش از بود  7/9 ± 3/33 افزايش داد و ميزان رضايت
 .)P=  3/339( دار نبود ينظر آماری معن
محمدی و  گل
  )3(دشتي 
 سبزوار
 691
 دانشجوی
 پزشكي
های يادگيری دانشجويان در  بررسي سبک
 لهأآموزش آناتومي به روش سخنراني و حل مس
شبه تجربي از 
نوع 
 ای مداخله
م (سخنراني و حل أآموزش آناتومي به روش تو ،از ديدگاه دانشجويان
له به تنهايي أله) بهتر از هر يک از دو روش سخنراني و يا حل مسأمس
های يادگيری شنيداری و ديداری  در حالي كه بين سبک ،يدارزيابي گرد
 داری مشاهده نشد  اختلاف معني ،با هر يک از دو روش تدريس
 .)P = 3/393و  P = 3/331(
و  پنجويني
 )3(شهسواری 
 كردستان
دانشجوی  96
 پرستاری
مقايسه تأثير دو روش آموزش سنتي و بر پايه 
 انشجويانهای دارو دادن د حل مسأله بر مهارت
شبه تجربي از 
نوع 
 ای مداخله
رضايت از يادگيری در هر دو گروه در مرحله بعد از آموزش ارتقا يافت 
های رضايتمندی قبل و بعد از  بين نمره ميانگين یدار و اختلاف معني
 .)P > 3/633( مشاهده شد LBPآموزش به روش 
و  كرمانيان
 ) 9(همكاران 
 تهران
 یدانشجو 39
 پزشكي
رضايتمندی در سه حيطه ايجاد حس  ميزان
مشاركت، علاقمندی به مطالعه بيشتر و توانايي 
 تدريس استاد
 –مورد
 یشاهد
در هر سه حيطه ايجاد حس مشاركت، علاقمندی به مطالعه بيشتر و 
توانايي تدريس استاد نيز نمرات ارزشيابي دانشجويان گروه يادگيری بر 
  ر از گروه سنتي بودداری بيشت طور معنيه اساس حل مسأله ب
 ).P > 3/133(
و عطايي  پور پنجه
 )31(
 اصفهان
 یدانشجو 79
  تغذيه
ثير دو روش آموزش در حيطه انگيزه و علاقه، أت
 يادگيری و مشاركت در كار گروهي
مطالعه نيمه 
 تجربي
های تدريس متنوع در  ميزان رضايتمندی دانشجويان در استفاده از روش
درصد بود. ميزان رضايتمندی  33/9ين درس، ثر اؤيادگيری بهتر و م
درصد بود و ميانگين و انحراف  22/3 ،له محورأدانشجويان از روش مس
  ، يادگيری22 ± 21 معيار در هر يک از سه حيطه انگيزه و علاقه
 33/9به دست آمد.  33 ± 31و مشاركت در كار گروهي  32 ± 21
نوع تدريس، يک های مت درصد دانشجويان با اين نظريه كه روش
كه استفاده از روش  بودضرورت است، موافق بودند. نتايج حاكي از آن 
له در ايجاد و افزايش انگيزه و علاقه دانشجويان به أمبتني بر حل مس
 باشد. يثر مؤتر آن م درس بيوشيمي و يادگيری عميق
جعفری و 
  )11( همكاران
 تهران
دانشجوی  92
 پزشكي دندان
و ايجاد نگرش مثبت  یندتميبررسي ميزان رضا
در دانشجويان و جلب علاقمندی آنان به مباحث 
 پزشكي اجتماعي دندان
مطالعه نيمه 
تجربي مورد 
 یشاهد
  ميانگين امتياز رضايتمندی و انتقال مفاهيم آموزشي در گروه شركت
كنندگان  درصد شركت 13بالاتر بود.  یدار طور معنيه كننده در كارگاه ب
روش آموزشي ند كه بيان داشت ی دوره راضي بودند واز روش برگزار
جديد در رسيدن به اهداف اصلي خود كه ايجاد نگرش مثبت در 
پزشكي اجتماعي  دانشجويان و جلب علاقمندی آنان به مباحث دندان
 باشد، موفق است. مي
و نوريان ين يآ
 )61(
 شهركرد
 یدانشجو 79
 یپرستار
 یله در يادگيرأبر مس يمبتن یثير يادگيرأميزان ت
 يدانشجويان در مقايسه با روش سخنران
 یمورد شاهد
دانشجويان در مقايسه با روش  یتعديل شده در يادگير LBPروش 
دانشجويان تحت  ينمرات آزمون نهاي .دارد یثير بيشترأت ي،سخنران
و در دانشجويان آموزش  91/9 ± 1/2برابر با  LBP آموزش به روش
  )P>  3/393(بود  61/2 ± 1/3 يديده به روش سخنران
 كاشان ) 71( باستان حق
دانشجوی  31
 پزشكي
يي مدل تركيبي و سنتي بر نگرش اكار
مقايسه و اثربخشي  ،دانشجويان نسبت به آموزش
تصادفي نيمه 
 تجربي
 6/96ميانگين نمره نگرش گروه شاهد، قبل و پس از مداخله به ترتيب 
در آن بود. افزايش  7/22 و 6/19و در گروه تجربه به ترتيب  6/76 و
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كه در گروه شاهد  يدر حال ،)P < 3/933(دار بود  يمعن ،گروه تجربه دانشجو 9مدل تركيبي بر دانش باليني 
نگرش دانشجويان در  یدو گروه از لحاظ ارتقا ،چنين نبود. در مقايسه
) 1/92-16/26بين  درصد 99برابر (فاصله اطمينان  9 ،مدل تركيبي
استفاده از كه نتايج نشان داد  .عمل كرده بود يمدل سنتثرتر از ؤم
در كنار  يبه روش تركيب یمربيگر یدوره ديده برا يپزشكان عموم
 .شود يدانشجويان م يو دانش بالين ی، منجر به افزايش رضايتمنداستادان
و همكاران  كليني
 ) 91(
 اصفهان
دانشجوی  92
 پزشكي
له و أمقايسه دو روش آموزش بر پايه حل مس
سخنراني بر ميزان دانش دانشجويان در درس 
بيولوژی مولكولي و تعيين نگرش گروه حل 
 له در مورد اين شيوه آموزشيأمس
 –نيمه تجربي
 نيمه تصادفي
و  61/3 ± 1/3و گروه شاهد  91/7 ± 1/3ميانگين دانش گروه تجربي 
گروه  نمره بيشتر از ميانگين نمره 1/9گروه مداخله  ميانگين نمره دانش
. همچنين، نگرش دانشجويان گروه داشت یدار تفاوت معنيبود و شاهد 
 .تجربي نسبت به شيوه آموزشي مثبت بود
 و روشن بقايي
 ) 91(
 گيلان
دانشجوی  99
 پرستاری
 های مختلف ياددهي و يادگيری اثربخشي روش
 –نيمه تجربي
 -مورد
 شاهدی
ی بر ميزان يادگير ينشان داد كه آموزش سخنران t deriaP آزمون نتايج
نداشت. از  یثيرأدانشجويان ت ی، اما بر يادگيربودثر ؤم )P > 3/933(
 ی له بر ميزان يادگيرأمس یبر مبنا یروش يادگير ،طرف ديگر
 .ثر بودؤم )P > 3/933( و يادداری دانشجويان )P > 3/933(
و  پورشنازری
 ) 21(همكاران 
 كرمان
دانشجوی  97
 پزشكي
در  LBPو  یيادگير یها روشثير أارزيابي ت
 یآور فراهم كوتاه مدت و بلند مدت در
اطلاعات دانشجويان پزشكي در دوره فيزيولوژی 
 تنفس و مقايسه آن با روش آموزش سنتي
 –مورد
 یشاهد
بالاتر از گروه  ينمره پايان ترم دانشجويان گروه سخنران ،در سال اول
لاتر از گروه با LBPدر سال چهارم نمره گروه  يول ،بود LBP
دانشجويان در بلند  یيادگير یها مهارت یرو ،بنابراين .بود يسخنران
كه در كوتاه مدت در نمره  وجود اين با ،ثير دارد و همچنينأمدت ت
 کكم ها آنعميق  کبه در يول ،ثير نگذاشته بودأت ،پايان ترم دانشجويان
 .كرده بود
ي و سنگستان
 ) 31(خطيبان 
 همدان
 یدانشجو 29
 يامايم
 یرو يروش سخنران و LBPثير أمقايسه ت
رشته دانشجويان  یو مراحل يادگير یندمرضايت
 يماماي
 –نيمه تجربي
 یمورد شاهد
 ياز گروه سخنران یدار يبه طور معن LBPدر گروه  یميزان يادگير
و  یعلوم پايه در بالين و انگيزه يادگير یكارگيره بالاتر بود و ميزان ب
نمره  ،زمونآ بالا بوده است و بعد از پس LBPوه در گر يتعامل گروه
 مورد نمره گروه  به دست آمد.گروه مداخله بالاتر از گروه شاهد 
و ميزان رضايت  2/33 ± 1/33و نمره گروه شاهد  9/92 ± 3/29
 ميزان رضايتدارای  موردبالا بود. گروه  LBPدانشجويان در گروه 
 .داشتند 61/67 ± 1/73 يتو گروه مداخله ميزان رضا 31/61 ± 3/12
ی و دهكرد
 ) 31(نژاد  حيدر
 شهركرد
 یدانشجو 39
 یپرستار
له و أبر مس يثير آموزش مبتنأت مقايسه و
 یيادگير نگرش و رفتار، یرو يسخنران
 یدانشجويان پرستار
 شاهد –مورد
بالاتر  ياز گروه سخنران LBPسطح دانش و نمره دانشجويان گروه 
اطلاعات  يارزياب و کبين دو گروه در در یدار يبود و تفاوت معن
تفاوت  ،مطالب کدر سطح در يول، P( > 3/933( شد مشاهده
 .)P = 3/693( وجود نداشت یدار يمعن
 اصل خوشنويس
 )91(و همكاران 
 زنجان
 یدانشجو 39
 يپزشك
از  يدانشجويان پزشك یميزان رضايتمند يبررس
 روش تدريس آموزش بر پايه حل مشكل
 –مورد
 یشاهد
درصد دانشجويان  69/63دوم  و در مرحله درصد 63، در مرحله اول
 32 در مرحله اول را در ميزان يادگيری مؤثر دانستند. LBPروش 
درصد دانشجويان بيان داشتند كه روش  72/92رحله دوم و در م درصد
 33 در مرحله اول ،در ماندگاری مطالب مؤثر بود. همچنين LBP
 را در LBP دانشجويان روش درصد 39/19و در مرحله دوم  درصد
 ند.تدانس ثرؤايجاد انگيزه م
وحدت 
و  پناهي شريعت
وحدت 
پناهي  شريعت
 )36(
 ايلام
 یدانشجو 36
 يماماي
 يخودراهبر دانشجويان پزشك یيادگير يدگآما
 كرمان ينشگاه علوم پزشكاد
 نيمه تجربي
داری بيشتر از  به شكل معني LBPميانگين نمره دانشجويان در روش 
). همچنين، ميزان رضايت در روش P > 3/93روش سخنراني بود (
 ).P > 3/313بيشتر از روش سخنراني مشاهده شد ( LBP
 سوم شماره سيزدهم دوره  يپزشك آموزش در توسعهی ها گام مجله
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و همكاران ني ؤمم
 )16(
 كردستان
دانشجوی  69
 پزشكي
 ،یريادگيبر مسئله بر  يمبتن یريادگي ريثأت
در دوره  يپزشك انيو تعامل دانشجو تيرضا
 يشناس نيجن
 نيمه تجربي
در يادگيری عميق دانشجويان تأثير دارد، ولي در يادگيری  LBPروش 
همچنين، ميانگين نمره  .تواند تأثير بيشتری داشته باشد ها نمي دانش آن
رابطه  LBPها در دو گروه سخنراني و  دانشجويان و ميزان علاقه آن
 داری نداشت. معني
 gninrael desab-tcejorP : LBP
 
 7371-79 های سال از شده بررسي مقالات انتشار زماني بازه
 (تهران، ايران منطقه 11 در شده بررسي مقالات ،در كل .بود
 ايلام، ،شهركرد ر،سبزوا كردستان، كاشان، گيلان، رفسنجان،
 بررسي مقاله 21 در ه بود.گرفت انجام اصفهان) و كرمان زنجان،
 روش و يسخنران يسنت شور و داشتند شركت نفر 332 ،شده
 بود. شده مقايسه لهأمس بر يمبتن یيادگير
 در مقالات در بررسي مورد موضوعات ،حاضر مطالعه در
 »يریيادگ در ثيرأت و یمندتيرضا ،ياثربخش« حيطه سه
 بود. شده بندی تقسيم
 یاثربخش
 ،خود یشاهد مورد مطالعه درباقری  و اديب حاج يديانت
 مورد در را كاشان یپرستار رشته دانشجويان از نفر 36 ديدگاه
 روش با مقايسه در لهأمس بر يمبتن یيادگير روش ياثربخش
 نبود دار يمعن ارتباط اين كه دنددا قرار يبررس مورد يسنت
 بيان شهسواری و يپنجويننتايج پژوهش  ).2( )P = 3/339(
 تدريس متنوع های روش پرستاری، دانشجويان بيشتر كه نمود
حاكي  همكاران و یجعفر مطالعه نتايج ).3( دهند مي ترجيح را
 به رسيدن در جديد آموزشي روش استفاده از كه از اين بود
 دانشجويان در مثبت نگرش ايجاد كه خود اصلي اهداف
 پزشكي دندان مباحث به آنان علاقمندی جلب و پزشكي ندندا
در پژوهش خود  حق باستان .)11( بود موفق باشد، مي اجتماعي
 افزايش در لهأمس بر يمبتن یيادگير روش ثيرأت كه داد نشان
 اما ،بود بهتری تجربه ،گروه در پزشكي دانشجويان نگرش
 یآمار ظلحا از و باشد يم يسنت روش از ثرترؤم يتركيب روش
 نگرش ،همكاران و يكلين مطالعه در .)71( بود دار يمعن
 در لهأمس بر يمبتن یيادگير روش به نسبت پزشكي دانشجويان
 ).91( است هبود مثبت يسنت روش با مقايسه
 رضایتمندی
 بين در موضوع اين روی برباقری  و اديب حاج ديانت
 روش دو بين اختلاف كه دندنمو تحقيق پرستاری دانشجويان
 يپنجوين مطالعهنتايج  .)2( نبود دار معني دیتمنرضاي اساس بر
 دانشجويان رضايتمندی ميزان شهسواری نشان داد كه و
 گزارش بالا به متوسط حد در محور لهأمس روش از پرستاری
 و قبل مندیترضاي ميانگين نمره در داری يمعن اختلاف و شد
 گرديد مشاهده لهأمس بر يمبتن یيادگير روش به آموزش از بعد
 روش از استفادهنشان داد كه  حق نباستا مطالعهنتايج  .)3(
 باعث ،)لهأمسحل  بر يمبتن یيادگير و سخنراني( تركيبي
 سنتي روش به نسبت پزشكي دانشجويان ندیتمرضاي افزايش
 و )11( همكاران و یجعفر نتايج پژوهش ).71( گرديد
 ميزانود كه حاكي از اين ب )31( بانيخط و يسنگستان
 يمبتن یيادگير روش از پزشكي دندان دانشجويان یرضايتمند
و وحدت  يپناه شريعت وحدت نهايت،در  .بود بيشتر لهأمس بر
 رضايت ميزان كه در مطالعه خود گزارش كردند پناهي شريعت
 یدار يمعن طور به از روش مبتني بر مسأله پرستاری دانشجويان
 .)36( )P > 3/313( بود يسخنران روش از بالاتر
 یادگيری در ثيرأت
 نمراتنشان داد كه  و همكاران كرمانيان نتايج پژوهش
 حل اساس بر يادگيری گروه پزشكي دانشجويان ارزشيابي
 ).9( بود سنتي گروه از بيشتر داری يمعن طور به ،لهأمس
حاكي از اين بود كه  و عطايي پور پنجه همچنين، نتايج تحقيق
 و انگيزه افزايش و ايجاد در لهأمس بر بتنيم روش از استفاده
 ،تر عميق يادگيری و بيوشيمي درس به تغذيه دانشجويان علاقه
 و) 11(همكاران  و یجعفر مطالعهنتايج  ).31( واقع شد ثرؤم
 در يآموزش مفاهيم انتقال نشان داد كه )91( همكارانو  يكلين
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در وريان و ن آيين .بود بيشتر لهأمس بر يمبتن یيادگير گروه
 در لهأمس بر يمبتن یيادگير روشكه  تحقيق خود بيان كردند
 ،سخنراني روش با مقايسه در پرستاری دانشجويان يادگيری
 .)61( شد بيشتر ها آن نهايي آزمون نمره و داشت بيشتری ثيرأت
 نتايج نيز )21( همكاران و یپورشنازر ،)91( روشن و يبقاي
 بانيخط و يسنگستان طالعهم در و نمودند گزارش را يمشابه
 حد در تفاوت اين )31( نژاد دريح و یدهكرد و )31(
 و اصل خوشنويس مطالعهنتايج  .به دست آمد یدار يمعن
حاكي از اين بود كه  )16( و همكاران يمنؤم و )91( همكاران
 .مؤثر واقع شد یيادگير ميزان در لهأمس بر يمبتن یيادگير
 
 یگير نتيجه و بحث
 روش ياثربخش ميزان كه داد نشانحاضر  لعهمطانتايج 
 حد در كيپزش آموزش در لهأمس بر يمبتن یيادگير آموزش
 تقويت در آموزش روش اين .باشد مي بخشي رضايت
 كار تقويت وها  آن در انگيزه ايجاد و دانشجويان یها یدمنتوان
و  انتيد مطالعات . نتايجداردمثبتي  تأثير دانشجويان يگروه
 و یجعفر ،)3( یو شهسوار ينيپنجو ،)2(ی باقر حاج بياد
 دانشجويان روی بر )91( همكارانو  ينيكل و )11همكاران (
 را روش اين ،پزشكي و پزشكي دندان پرستاری،های  رشته
 و سخنراني سنتي تركيبي مدل حق باستان و نشان داد بخش اثر
 كه طوریه ب ؛)71( دانست ثرؤم را لهأمس بر يمبتن یيادگير
 بر يمبتن یيادگير كهبيان نمود  همكاران و hoK مطالعهايج نت
 دانشجويان )ecnetepmoC( های یدنتوانم روی بر لهأمس
 های مهارت روی بر به خصوص التحصيلي فارغ از بعد پزشكي
  .)66( داشت يمثبت ثيرأت آنان شناختي و اجتماعي
 كه داشت بيانهمكاران  و noobtisammahTنتايج پژوهش 
 و قيعم ادگيریي ،انتقادی ركتف تقويت باعث وشر اين
 تقويت ها آن در را تيمي كار و شد دانشجويان خودارزيابي
 افزايش در داری معني ثيرأت يموزشآ روش نوع اين و نمود
 يک درو همكاران  ggerG ).76( داشت دانشجويان يادگيری
 بر يمبتن يادگيری ثيرأت ،)yduts trohoCگروهي ( هم مطالعه
 و ندداد قرار بررسي مورد جراحي بورد امتحانات بر را لهأمس
 و پايه دانش كسب برای روش اين كه رسيدند نتيجه اين به
 اثربخشي و بود مفيد جراحي دستياران برد امتحانات يگمادآ
 ارزيابي مفيد خيلي تا مفيد آنان موفقيت در را روش اين
 گاهدانش ازو همكاران  noobtisammahT .)96( نمودند
 برنامه به موضوع بر يمبتن يآموزش برنامه تغيير اثر ،هاروارد
 روی بر آزمايشگاهي پاراكلينيكي روش با را لهأمس بر يمبتن
 اين به و ندداد قرار بررسي مورد شكيزپ دندان دانشجويان
 پايه دانش روی بر ،لهأمس بر مبتني یيادگير كه ندرسيد نتيجه
 با روش اين ارتباط ولي ،شتندا ندانيچ ثيرأت دانشجويان
 در بيماران و همكاران با و نيكييكل و كييلينكپارا های مهارت
 ،انتقادی ركتف تقويت در و) P > 3/393( بود داری يمعن حد
 رثؤم ها آن تيمي كار تقويت و خودارزيابي و قيعم ادگيریي
 .)76( است بوده
 آموزش سنتي روش مقايسه درو همكاران  nahKپژوهش 
 دانشجويان روی بركه  لهأمس بر يمبتن یيادگير روش با
 noobtisammahT با يمشابه نتيجه به ،)96( دانجام ش پزشكي
 دو هر كه داد نشان ها آن اتمطالع. رسيد) 76و همكارن (
 پايه دانش كسب باعث ،لهأمس بر مبتني آموزش و سنتي روش
  ،لهأمس بر مبتني يادگيری گروه در اما ،شد يكساني
  بود داری يمعن حد در )sedutittA( نگرشي های مهارت بهبود
 .)96() P < 3/933(
روش  از یرضايتمند ميزان ،اتمطالع بررسيبر اساس 
 در كه طوریه ب ؛بود ييبالا سطح در لهأبر مس يمبتن یيادگير
 بر روی دانشجويان پرستاری یو شهسوار ينيپنجو تحقيقات
 پزشكي ن دنداندانشجويابر روی و همكاران  یجعفر ،)3(
 ،)31(مامايي  بر روی دانشجويان و خطيبان يسنگستان و )11(
 روش به نسبت روش اين از دانشجويان ندیتمرضاي ميزان
و  ينوحپژوهش  نتايج .گزارش گرديد مقبولي حد در سنتي
، بيان بود شده انجام یپرستار دانشجويان یرو بر كه همكاران
 بر را لهأمس بر يمبتن یريادگي روش دانشجويان اكثر نمود كه
 مطالعه نتايج .)26( دهند مي ترجيح آموزش یها روش ساير
 سوم شماره سيزدهم دوره  يپزشك آموزش در توسعهی ها گام مجله
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 حل بر يمبتن آموزش روش يرثأت مورد در و همكاران زرشناس
 نمره نشان داد كه ،يپزشك دندان دانشجويان یرو بر لهأمس
 حد در امتياز اين كه آمد دسته ب) 36 از( 91 اه آن رضايت
 یيادگير ،مختلف تحقيقات در .)36( شد يارزياب بالا به متوسط
 تاداناس بين در ثریؤم آموزشي روش عنوان به لهأمس بر يمبتن
 .گرديد يمعرف دانشجويان و
 دانشجويان، انگيزه افزايش در لهأمس حل بر مبتني يادگيری
ه ب ؛رددا بيشتری ثيرأت ها آن به مفاهيم انتقال و تر عميق يادگيری
و  پور پنجه ،)9و همكاران ( مانيانكرمطالعات در  كه طوری
 ،)91و روشن ( يبقاي ،)61( انيو نور آيين ،)31( ييعطا
 ،)31( بانيخط و يسنگستان ،)21و همكاران ( یپورشنازر
) 91همكاران ( و اصل خوشنويس ،)31( نژاد دريو ح یدردهك
 مفاهيم انتقال در حل مسأله روش ،)16( انو همكار يمنؤم و
 نمره ارتقای و دانشجويان علاقه و انگيزه افزايش و يآموزش
 تركيبي مدل ،دشتي و یمحمد گل .داشت سزاييب ثيرأت آزمون
 در را )لهأمسحل  بر يمبتن یيادگير با همراه (سخنراني
و  yepsE .)3( دانستند ثرؤم پزشكي دانشجويان يادگيری
 آموزشي مختلف های روش ازتركيبي  صورت به كههمكاران 
 سخنراني و كوچک گروه در لهأمسحل  بر يمبتن یيادگير مانند
، به اين نتيجه روش دو اين مقايسه از بعد ،ندنمود استفاده
 ،لهأمسحل  بر يمبتن یيادگير گروه دانشجويان كه رسيدند
 بهتر و كردند كسب باليني و پايه علوم در بيشتری اطلاعات
 .)36( كنند ارزيابي را اطلاعات توانستند
 یگير نتيجه
 نياز پزشكي، موزشآ عرصه در آموزش جايگاه به توجه با
 احساس زمينه اين در مناسب اثربخش آموزش روش به
حل  بر يمبتن یيادگير كه داد نشانحاضر  مطالعه نتايج .شود مي
 ميزان و دارد يادگيری عمق و ميزان در يمثبت ثيرأت له،أمس
 نمايد. ايجاد مي دانشجويان بين در بيشتری ندیمرضايت
 ،اثربخش و ثرؤم يآموزش روش يک عنوانه ب دتوان مي ،بنابراين
 حتي و سلامت علوم حيطه در دانشجويان آموزش در
 گيرد. قرار استفاده مورد ها رشته ساير دانشجويان
 
 یسپاسگزار
 كليه از تا دندان يم لازم خود بر ويسندگاننوسيله  بدين
 و تقدير ،همكاری نمودند حاضر مطالعه انجام در كه يكسان
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Background & Objective: The main prospect of medical education is improving the quality of 
health care provided by clinicians. The quality and timing of services is related to medical 
education that can train researchers to solve the problems of the changing requirements of society. 
Problem-based learning (PBL), as a student-centered learning approach, can provide the context 
for such medical education. The aim of present study was to obtain appropriate information about 
the effective use of PBL in Iranian medical education from available studies through a systematic 
review. 
Methods: In the present study, 16 studies on the effect of PBL on learning, satisfaction, and 
efficacy ‎of medical education were reviewed. This systematic review was performed by searching 
the Google Scholar, PubMed, Magiran, Iran Medex, and SID databases using the keywords 
problem-based learning, medical education, and Iran. We included studies that were published 
from 2003 to 2015 in Iran. The results of all studies were reviewed by two researchers using the 
Critical Appraisal Skills Programme (CASP) and the Strengthening the Reporting of Observational Studies 
in Epidemiology (STROBE) checklists. 
Results: From among the 130 selected articles, 16 studies were included in the study. The level of 
satisfaction with this type of training was reported as high. The students' performance was 
satisfactory with this educational method. This method of training had a significant effect on the 
increasing of student learning, particularly in the clinical and practical fields, and strengthening of 
active learning, self-direction, motivation, and critical thinking. 
Conclusion: According to the results of this study, PBL can be used as an effective educational 
method for medical education in Iran. 
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